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Publicada la Guía práctica de Salud 
Laboral para la valoración de aptitud en 




•   La Guía es producto del convenio suscrito entre la Asociación 
Española de Especialistas en Medicina del trabajo (AEEMT) y la 
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud 




23 de febrero de 2016-  La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del 
Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con la Asociación Española de 
Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), ha publicado a principios de 
este año una Guía Práctica de Salud Laboral para la valoración de Aptitud en 
Trabajadores con riesgo de Exposición a Carga Física; la guía es producto del 
convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades en el año 2015 para 
la promoción de actividades de divulgación científica. 
 
Esta guía cobra especial relevancia porque los sobresfuerzos en España 
constituyen alrededor del 40% de los accidentes de trabajo, una pérdida de 
cerca de cuarenta millones de jornadas y unos costes de 1.800 millones de 
euros, según recuerda en el prólogo Antonio Iniesta Alvarez, Presidente de la 
AEEMT. 
 
El documento no pretende ser un tratado de patología, sino una exposición de 
criterios para ayudar en la toma de decisiones a los médicos del trabajo. 
 
La publicación puede descargarse gratuitamente desde el enlace: 
 
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=25/01/2016-
400a0438b9 
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